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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
confirmar en el cargo de ayudante de campo del Ge-
neral de división D. Ricardo Contreras :i\1ontes, Sub-·
inspe<etor de las tropas de· esta· región, al coman-
dante de Caballería D. Robustiano Ceballos Avilés,'
ascendido á su actual empleo por real orden de 1
del corriente mes (D. O. núm. 51): .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y ciectos consiguient-es. Dios guarde á V. JI:. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1914. .
ECHAGliE
Señor Capitán general de la primera región.
SeItor Interventor general de Guerra.
'" .'"
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: :Accediendo á los 'deseos del Teniente
general de la sección de reserva del Estado :i\íayor
¡;eneral del Ji1jército D. Ham6n GODzálcz Tablas, cl
~Y (q. D. g.) se ha servido aut.orÍ¡mrle para que
fije su residencia en esta Corto.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimien-
. L~ Y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
anos. :Madrid 10' de marzo de 1914.
ECHAGüE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
•••
Seeel6n de Estado Havor v ComuaDa
ltECLUTAMIEXTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
. Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha 18 del roes anterior, consultando si deben con-
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til1uar en filas dos reclutas del último reemplallo
que fueron destinados á cuerpos de Africa en' con-
cepto de substitutos de otros reclutas y que por
la presentación de prófugos les corresponde pasar
al cupo de instrucción; considerando que esta cir-
cunstancia no anula el compromiso que contraje-
ron de servir en cuerpos de Africa el tiempo que á.
los substituidos cortesponda, según previene el ar-
tículo 11 del real decreto ele 10 de julio de 191:3
· (D. O. núm. 151); considerando qne la substitución
puede hacerse con paisanos ó con individuos sujetos
[t 'la ley de reclutamiento en cualquiera de sus
situaciones militares, que reunan las condiciones
que determina el· arto 2. Q • Üe In, ley de 5 de junio
ele 1912 (D. O. núm. 127), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á büin disponcr que el compromiso de subs-
titución que voluntariamente contrajeron no que-
ela anulado porque á. los substitutos les corres-
ponda pasa.r á formar parte del cupo de instrucción
del reemplazo á que pertenecen, y que deben conti-
nuaren filas, en su nueva. situación, por todo el
t,iempo que al recluta substi Luído le corresponda.
De real orden lo digo á V. K par:1 su couocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ¡j, V. E. muchos
años. :Maclrid 9 de marzo de U114.
ECHAGÜE




Excmo. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los jefes y ofici:lles de lnfanterí-a
eomprelluidos en la, sigllien~e relación, que comienz'-L
· con D. Fernando Girón Urrestara·zu y termina con
D. Est,eban l'eñale Larena Avell:1Ileda, pa.sen á servir
los destinos que en h lnisma se les señalan, ele-
· biendo incorporarse ean toda urgcncia. los desti-
nados á Africa.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 10 de !llt¡.r~o de 1911.
ECHAGÜE
. Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capita.nes geuentles de la. segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octav,L' regiones y
de Canarias, Alto Comis~1l"io de España en .Ma-
rruecos, Comandantes genel'a.les de Üeuta,. Melilla
y Larache é Interventor general de Guerra..
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Relación que se cita.
Tenientes coroneles
D. Fernando Girón Urrestara.zu, del regimiento Oan-
tabria, 39, al de Oeriñola, 42.
» i::lantos Valseca l\'ladueño, exceJente en ~lelilln. y
secretario de la Subinspección, en comisión,
á la caja de Astarga, 93.
Comandantes
D. Julio Rivera Atienza, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Laracl.le, á la Sección
de Detall y Contabilidad de las tropas indíge-
genas de dicha plaza.
» José :;\Iartínez Ilundaín, de1 regimiento de la
Orotava, 65, á situación de excedente en Me-
lilla.
» José Cañizares y Uómez de Huma-rán, del cuadro
para eventualidades del servicio en Melilla,
á situación de excedente en la segunda re-
región.
Capitanes
D. Francisco de Asís Hernández Pél'ez, del regi-
miento de Castilla, 16, al de Ceriñola, 42.
» Emeterio Saz Alvarez, del cuadro para eventua-
lidades del serVIcio en Oeuuta, al regimiento
del Serrallo, 69.
» Vicente HeITero Santamaría, del regimiento de
Andalucía, 52, al de Va.lencia, 23.
» Luis Josa de Gomar, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en itrtlilla, al batallón Ca-
zadores de Chiclana, 17.
» Pedro Royra Uriarte, del regimiento de Valencia,
23, a.l cuadro para eventualidades del serVIcio
en Ceuta.
» Enrique Pérez O'Dena, del regimiento de la. Prin-
cesa, 4, al cuadro pa.ra. eventualidades del ser-
vicio en Ceuta.
» Eduardo Blanco lYlorano, del regimiento de Africa,
68, al cuadro para eventualidades del servicio
en lIIelilla.
» Juan Gómez y Pérez de lHunain, del regimiento
de la Constitución, 29, al cuadro para. even-
tualidades del servicio en lYlelilla.
» BIas Gómez y Pérez de l\lunain, del regimiento
de In. Constitución, 29, al cuadro pn.ra even-
·tualidades del servicio en Melilla.
;) Julián :Martínez Simancas, del batallón Caza-
dores de las Na.vas, 10, al cuadro para. eventuali-
dades del servicio en Melilla.
» Gumersindo Azcárate Gómez, del regimiento de
Ceriñola, . 12, al cuadro para eventualidades
del servicio en Larache.
» José Toro Calvo Rubio, del regimiento de Meli-
lla, 59, á la reserva de León, 92.
» Aureliano Sanz Gracia, de la sección ele tropas
y asuntos indígenas de Laraehe, al Tabor de
Larache, 1.
» Uundemaro Pala.zón Yebra, del batallón Caza-
dores de Madrid, 2, al Tabor de Lara,che, 1.
» Ramón Rodríguez Llamas, ascendido, del bata-
llón Cazadores de Figueras, 6, á la sección
de tropas y asuntos indígenas de Larache.
Primeros tenientes
D. Eduardo Covo Gómez, del regimiento de Saboya,
6, al grupo de ametralladoras de la segunda
brigada de la primera división.
» Andrés :Molero Pimentúl, del regimiento de San
Bernardo, 11, al cuadro para eventualidades
.del servicio en 1I1elilla y en comisión en la
Subinspección de tropas y asuntos indígenas.
» Ricardo Fortún Covarmbias, del regimiento de
Asturias, 31, al cuadro para eventualidades
del servicio en Melill1L y en comisión en la
Hubinspección .de tropas y asuntos indígenas.
); Teodoro Arredomlo Lorza, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al cuadro para eventlli"Llidades del
servicio en Melillu. y en comisión en la Subins-
pección de tropas y asuntos indígenas.
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D. Francisco Py y Ramírez de Cartagena, del bata.
llón Ca.zadores de Cataluña, 1, al eua:'lro p..1.ra l
eventualidades del servicio en l\Ielilla y en co- i
,misión en la Subinspección ele tropas y asuntos
indígenas.
» Carlos Suárez Figuerca y Cazeaux. del regimien-
to de San Fernando, 11, al cuadro P:J.rL1 eveu-
tualidades del servicio en Melilla y en comi·
sión en la Subinspección de tropas y asun-
tos indígenas.
» Adolfo Cañas Sánehez, del regimiento de tiaa
:l"ernando, 11, ¡tI cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla v en comisión en In.
Subinspección de tropas·y asuntos indígenas.
» José Villalba Rubio, del cuadro para. ev;:)ntualida-
des del servicio en l\lelilla, á las fuerzas dI'
policía indígena de Melilla.
» lsaías Rodríguez Padilla, 'del cuadro para even-
tualidades del servici() en l\lelilla y en la
Hubinspección de tropas y asuntos indígena.s,
á las fuerzas de policía indígenl1 de l\lelilla.
» E-nrique González Conde de IUana, del cuadro para
eventualidades del servicio en l\ielilla, á la.¡;
fuerzas de policía indígena de l\lelilla.
» José Arias de Reina Crespo, excedente en la
primera región, que ha. cesado en la Escuela
i:::luperior de Guerra, al batallón Cazadores de
Baeelona, 3.
) Ramón Soto Fernández, del rcgimICnto ele Verga.m.
57, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Larache.
» José Fernández Amela, del regimiento de Alcán-
tara, 58, al CU:Ldro para eventu:llidades del
servicio en Ceuta.
» l\lanuel Barros Soler, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en ñIelilla, al regimiento
de Africa, 68.
» Francisco Arias de Reina. Crespo, del cuadro pnra
eventualidades del serVIcio en Jlelilla, al regi-
miento de Ceriñola, 42.
» Pedro Ibisate Gorria, del cuadro para eventu;¡.li-
dades del servicio en Melilla, al bat:lllón Ca-
zadores de Tarifa, 5.
» Amador Hegala<lo Hodríguez, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al ba.tallón
Cazadores de Oiudad Rodrigo, 7.
» Hamón Rodríguez Farriols, del cU'ldro p:ua, even-
tualidades del servicia en Melilla, al batallón
Cazadores .de Ciudad Hodrigo, 7.
» l1eli 'Tella. ,Oantos, del regimIento de :i\leli1la,
59, al cuadro para eventualidades del serVICIO
en Melilla.
» Pablo Arcos Guilarte, <lel b'Lta.llón Ca7.adores de
Chiclana, 17, al de Mérida, 13.
» Antonio Vallés Ortega, del rcgimiento de Sa.boya,
6, al de Gerona, 22.
» Federico Lópüz Riera, del batallón Cazadores de
Fuerteventura, 22, al cuadro para eventuali-
dades 'del servicio en Larache.
» Ricardo Tastet Cano, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en l\-lelilla, al regimiento
de Valencia, 23.
Primeros tenientes (E. R.)
D. Faustino .Benedicted Ibáüez, del cuadro para·
eventualidades del serVIcio en Melilla, al ba-
tallón Caza.dores de Talavera, 18.
» José Fernández Cabanas, de la caja de LI~g?,
111, al cuadro para eventualidades del serVICIO
en lIfelilla.
» José Iglesias l\1ateos, del regimiento de Isabel
Il, 32, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Larache.
Segundos tenientes
D. E-nrique Feliú Sintes, del cuadro para ev~n~uaIi­
tlades del servicio en Larache, al regImIento
de Saboya, 6. .
:\'Ianuel Oliver .Jarillo, del batallón Cazadores 118
Tarifa, 5, al regimiento de San Fernando, .
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D..Juan Grau Ramírez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio ell~lelilla, a·l regimiento
de .Ceriñola, 42.
» Arturo Guerrero Ruiz, dE'! cuadro para eventuali-
dades del servicio en ::\lelilla, al regimiento
de .Melilla, 59.
» Alfonso Górnez Zaracibal. dcl cuadro pam even-
tualidades del servicia' en Melilla, al batallón
Cazadores de Tarifa, 5. .
) Laureano Tascón Sobrino, del cuadro para evcn-
tualidades del servicio en Melilla,' al batallón
Cazadores de Ciudad. Rodrigo, 7.
l'edro Sánchez Ros, del cuadro para eventualid:lde~
del servicio en I1Ielilla, a.l batallón Cazadorcfl
de Chiclana, 17.
» .Tosé Vázquez de Castro y Diez de la Col"tina,
del cuadro para eventualidades del servicio
en ::\Ielilla, al batallón Ca·zadores de Talave-
ra, 18.
)} Hecaredo Baillo. Cubells, del cuadro para even-
tualidades del servicio en l\Iclilh1. a.l batallón
Cau,adores de Ta.lavera, 18. .
» Joaquín Osés Pedroso, del cuadro p.u·u, eventua-
lidades del servicio en Larache, al regimiento
de Vad-Ras, 50.
» José Aranaz Conrado, del regimiento de Cova-
donga, 1.0, a.l batallón Cazadores de las Na-
vas, 10.
}} Hafael Civantos Navas,' del. regimiento de Melilla,
59, al bataUón Cazadores de Chiclana, 17.
» Vicente Salvador Bertomeu, del regimiento d~
San Fernando, 11, al de la Princesa, 4.
}) José Alvarez del Vaya y Caballero, del regimien-
to de San Fernando, 11, al batallón Cazado-
res de Alba de Tormes, 8.
» (Traciano Miguel Ibáñez, del regimiento de Africa,
68, al de Albuera, 26.
» Carlos Vélez López, del batallón Cazadores de
Chiclana, 17, al regimiento del Infante, 5.
Fidel Prada! Vals, del batallón Cazadores de
. Chiclana, 17, al regimiento de León, 38.
Fernando Capaz Montes, del regimiento de Cova-
donga, 40, al de Vad-Has, 50, en IJarache.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Benjamín Conde GODzález, del regimicnto de
América, 14, al cuadro para eventualidades
del servicio en Ceuta.
» Antonio López Robles, del batallón Ca·zadores
de Ciudad Rodrigo', 7, al regimiento de SiLn
Fernando, 11.
}) Pedro Castro LazaI·'te, del cuadro para eventua-
lidades del servicio· cn l\lelilla, al regimiento
I de Ceriñola, 42.
» Rafael Infante García, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en 1>Ielilla, al regimient0
de Ceriñola, 42.
» Enrique Rivera Carmona, del cuadro p:lra even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Ceriñola, 42.
» Nemesi.a Fernández Arias, del cuadro para even-
t tualidades del servicio en IIIelilla. al batallón
Cazadores de Ciudad Hodrigo, 7.
» José Neris Paredes, del cuadro ¡¡<1ra eventm1lida-
des del servicio en Melilla, al regimiento de
Mrica, 68. .' -
» Enrique Palacios ~iménez, del ctL1.dro p1ra even-
tualidades del servicio eni\'felilla. al batallón
Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7.'
Enrique Serrano Gerona, del cu.'1dro pa.ra even-
tualidades del servicio en Melilla, al batallón
Ca7.adores de Chiclana, 17.
}) Manuel García Navarro, del batallón Cazadores
de Tarifa, 5, á la brigada disciplinaria de
Melilla
» Luis Fen:ez Alvarez, del batallón Cazadores de
Segorbe, 12, á la reserva de Ronda, 38.
Fernando Bueno Barberá, del regimiento de Vad-R:as, 50, á la reserva de Algeciras, 29.~ Dau,lel Aguilar Gerena, del regimiento de Sa·n
li.ernando,· 11, á la reserva de Valvenle, 26.
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D. José Pérez Silva, de la brig-ada. disciplinaria de
IIIelilla, á la reserV<l de Valverde, 26.
)) Baldomero Emperador GuIar, del regimiento de
Isa,bel n, 32, al cUMlro para evelltua.lidade~
del servicio en "'leIilla.
}} José .Jiménez Gutiérrez, del regimiento de Pavía.
18, al de San Fernando, 11.
» Antonio Toribio Encinas. ele la reserva de Va-
lladolid, 9'1, al cn:<1dro pa.ra eventualidadel'
del servicio en Melilla.
}) Cristóbal Cruzado García, del regimiento de Al-
cántara, '58, al c.mdro para eventualidades del
servicio en. I1Ielilla.
Segundo teniente de la reserva territorial
de Canarias.
D. Esteban Peñate Larena Avellaneda, del regimien-
to de Las Palmas, 6G, al batallón Cazadores
de Fuerteventura, 22, oe plantilla.




Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
declarar apto para el ascenso al coronel de Ca-
ballería D. Andrés Aguirre y Pacheco, por reunir
las condiciones que determina el arto 6.0 del regla-
mento de 24 ele mayo de 1891 (C. L. núm. 195)
y haberse dado cumplimiento á lo dispuesto en la.
real orden .de 8 de agosto de 1~l05 (C. L. núm. 153).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. mnchos
años. Madrid 9 de ma·rzo de 191-1.
ECHAOÜE
Señores Capitán general de la segunda reglOn y Di-
rector general de Crí;1 C:Lballar y Hemonta.
'" . '"
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) se ha
servido disponer que los :jefes y oficiales del
arma. de C'aballerk'1 comprendidos en la slguiente m-
!;Lción, que principia. con D.•Joaqnín Ag\lirre Echa-
güe y termina, con D. Francisco Clíment Pérez, pa-
sen á las situaciones ó á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
De real orden lo digo .á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor.
Relaci6n que se cita.
Coronel
D..Joaquín Agnirre Echagüe, ascendido, del escua-
drón Cazadores de Tenerife, á excedente en
la primera región.
Tenientes coroneles
D.•Juan Sáez Haro, ascenuido, ele excedente en la
segunda región, al q mnto Depósito de reserva.
» Buenavcntnra Escario Lapoulide, ascendido, del
primer Depósito de reserva, á excedente en In.
primera región.
» Andrés Surís Juera, del regimiento Ca7,adores de
Tetuán, al de Victona Eugenia.
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n. l·'ederico Leuesma. Oia.. ue exr.etlente en la. cuarta
regi6n, al regimiClÚ'o Cazadores de 'fetuán.
» ::\lannel Gallo .Jrolina.. dC'l 'PUlLto Depósito de
reSp.1Tn, h ex<'('<klltt' t<U 1:1 1<()g-nnda región.
Comandantes
n. "\.ntollio Pina. Cuenca, ascendido, del grupo <1e
Caballería de L;¡rache. á eXI:e(1L'nte en la se-
gunda. región, .
:> :~I:triano de la Vega. Flaquer, excec1cnt.e en In.
priméll. región, a-l pril1Jer Depósit.o de resel'\·a.
"[anuel Ben¡a.lc1es y C;:¡nga-"\.rgüclles, excedente
en la primera región, al. segundo Dep6silo de
reserva.
» Mariano dc Latorre Villar, (lel segundo Depósi-
to de reserva., ~~ excedenLe en In, primera. re-
gión.
Capitanes
D. Eladio :i\luñoz .\ltés, ascendido, <lel regimiento
Lanceros de la. R.eilla, a.J. de Cazaiiores de
Albuera.
» Francisco J:¡,vICr Naneti y Ohinchón, ascendido,
del l'eginllellt,o Lanceros de Jt'a-rnesio, al de
Cazadores de Talavera.
~> José García l\{;1mely, aseE!ndido, del reglmient.o
Cautdores de María Oristina, (¡, la CéLpi/;,Hlíll,
gcneral de la tercera región, como secreta.rio
<le causas.
» Lorenzo Rodrí¡;uez Esteban, (le1 regimiento Ca-
zadores <le Albuera, al cu(\,dro para ()ventna-
lidades del serVicio en Larache.
» 8ebastián f'OZ!lS Perea, del grupo de Ga.ba.llcría
.de Lnrache, al cuadro para eventualidades elel
senicio en Melilla,.
» Antonio l\faz!1rrcdo Vlva.nco, del regimiento Rú-
sn·res de Pavía, r. eA:ccdente en la primera re-
gión, percihiendo e1. sueldo entero de SIl em-
pleo mientras desempeñe la comisión contericltl.
por real orden de 11 de febrero último (D. O.
número 37).
" Joaquín Borrego 1tivas, del reglmien~o .Oazado-
res de Tal:1Yera. al de Húsares de Pavía.
» 'Federico Sánchcz LedeSllltl, de la Subínspección
de la quinta región, al cua.rto E-stablecimien-
to de Remonta.
» Antonio Pa.rache Pardo, supernumerario sin sueldo
en la primera.. región, pl'esta,ndo servicio en
el ta.uor de ._Ubucemn:s,· á 1<1 Subinspección
de la quinta re:;ión.
» r+l1L'l·jel dc Benito é Ibáñez de Aldeeoa, de reem-
pla.zo en la. primera región, á la Subinspec-
ci6n de la sexta..
») (j'sa.r I::!uárez de. :E'uga. V Durán, del 1l.Q· De-
llósito. de reserva. nI iegimiento Lanceros de
Borbón.
~ :\lclchor Pon~e Cólog-;¡.n, de reemplazo en Cana.-
ria.s, :¡j,l 11. Q Depósito de reserva.
Primeros tenientes
D. Nicolás de Yallarino é lraob, del regimiento
Cazadores dc l\faría. Cristinl1, al de Taxdir.
'. ~\rturo Alonso (llli ntero, del regImiento Ca,zado-
res de 'l'ala,\'er,t y en prácticas en el primer
Depósito de cnballos sementales, al escua.drón
eXIJedicionarjo (lel mis'mo regimiento en La-
rache, c:es::¡,ndo en laoS prácticas.
" LI~is Torún :'10ralos, elel. l'ognníento CaZá(lor('s de
Victoria, Eugeni;¡, y alumno de ht escuela de
Equitación militar, al ):egimiento Caza.dores de
Galicia, continuando en <licho centl·o de ense-
fianza.
» l\{a,riano 1\fil,í.w; del Hosdl y del Pino, excedente
en la. prilllen~ re~iún y en comisión en el es-
cUl1d.rón de Escolta, Re;tL nI mismo, de plan-
tilla.
» l\:fe.riano Berna.l ::'aln.s, del cuadro eventual de
Melilla., y en comisión en la subinspección de
tropas y aguntos indígenas dc MeliUa, á las
tropas de 'policía indí¡¡:ena, de plantilla.
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Primer teniente (E. R.)
D. Hermenegil<1o Durán Aleones, del regimiento Ca·
zactores de l'reviño. al segundo Depósito de
reserva, en situación de. reserva.
Segundos tenientes (E. R.)
D. Isidoro J\lontenegro García, del regimiento C<t-
zadores de' '1'reviño, al 10.0 Depósito de re·
serva. en situación de reserva.
~'Pedro Hidalgo lr'ernández, del regimiento Caza-
'doi:es de Yillarrobledo, al' segundo Depúsitn
de reserva, en situación de reserva.
» I!'rancisco Clíment Pérez; del regimiento Caza-
dores de Tetuán, al de l'reviño,




Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el oficial celador de fort.ifieaci6n de pri-
mera. clase, asecndido, D. Basilio .Burgaz Díez, con
destino en la, Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena, con resi<1encia en Alicante, continúe prestando
servicio en la niisma y en su actual residencin..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y ffemás efectos. Dios gua-rde á V. E. muchos
años. :Madrid 10 de marzo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitin general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .. '"
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo..Sr.: Debiendo ser examinados para su in-
greso como celadores del material de Ingenieros, los
brigadas Francisco Quero González, de las trop~s
de Ingenieros de la comandancia de Gran Canana,
y Lueas López Tirado, del tercer regimiento de ~a­
padores minadores, y el sargento :b'lorentino ?Ulllo
~lórez, del segundo regimiento de Zapadores mmado-
res, el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer qUf
sufran dicho eJ(amen el día 18 del mes actual, e
primero, en la comandancia. de Ingenieros de Gran
Canaria" y en las comandancias generales 'de I~ge­
nieros de la segunda y primera regiones, respectIva-
mente, el segundo y tercero, ante un tribunal for-
ma.<lo por un jefe y dos oficiales de Ingenieros que
designarán el coronel jefe de la comandancia de In-
genieros de Gran Canaria, y los Comandantes. gene:
tales del cuerpo de las expresadas comand,1I1C¡1l.S de
la segunda y primera regiolles, con arreglo á lo que
determina. el artículo .10 de reglamento para el P:i
sonal' del material de Ingenieros, aprobado por l'
decreto de I.Q de marzo de 1905 (C. L. núm. 1G§O~
modificado por otro de' 6 de igual mes de 1
(C.L. número 45). . . .
De real orden lo digo á Y. E. para su conoclIDlells
too y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 10 de marzo de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y de Canarias.
.. '"
SCELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
'd dij-F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. serVI o on
poner que el oficial celador de primera claie, c
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~ destino en la COlIlandancin, de Ingenieros d.~ Buena-~ vist.a, D. Emilio Gnt.iérrc7. i\IediaJlo, á quiclI por realorden de 6 del lUflS a.ctua.l (D. O. núm. .54) se leha concedido el sueldo allu{~l de 3.900 peRetas, qne-!, de destinado eH la expresada comandancia.De reul orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. R ¡uuchos
afios. :l\Iadrid 10 de marzo de 19B.
ECHAGÜE
Flcñor Capil:án general ele la primera región.
Señor ~ntervqnt()r g<mcral de Guerra,.
SeccIón de IntendencIa
'DESTINOS
Excmo. Sr.: ]~l Rey (q. D. g.) ha téúido á bien
disponer que, el ofici~tl primero de, Intendencia, en
situación de supernu!neral'io sin sueldo ell la se-
gunda región, D. Manuel Ojeda. Va.rona, pase des-
tinado á la Intendencia general militar; prestando
servicio fln la Sección de contabilicla.d de lIlarrnc-
cos; y que el de la propia categoría D. Segismundo
Pérez García, que se halla. en dicho centro, cese en
él, pasando á situa.ciÓn de supernumerario' sin suel-
do en la séptima región.
De real orden lo digo á Y. ,E. para su 'conocimien-
to 'y demás efectos. bias guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 191<1.
ECHAGüE
i3eñorfls Capitanes generales de la primera, segunda
y séptima r~giones.
Señor Interventor general de Guerra.
'" .'"
INDE.!'\1NIZACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia, que Y. R cursó
á este Ministerio en 18 de diciembre último, pro-
movida por el brigada de la C-<'Lja de reclut,a de
Vigo núm. 116, Antonio Pardo Rey, en súplica de
que se le concedan los beneficios que determina el
último párrafo del arto 16 del vigente reglamento
de indemnizaciones, por disfrutar un suel<lo mayor
de 1.500 pesetas anuales, el ]ley (q. D. g.), de
acuerdo con lo inform.ado por l<t Iutervención ge-
neral de Guerra, se ha servido acceder á la. petición
del recunente, por hallarse comprendido en la· real
orden de 19 de mayo de 1911 (C. L. núm. !J7).
, De real orden lo digo á V. E, para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarde á Y. E. muchos
años. Madrid ~ ,de 'marzo de 1914..
ECHAGÜE
Señor O.apitán general' de la octava región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" ....
VESTUARIO
Excmo. Sr.: ~:)iendo necl"sn.rio conocer el impor-
te de las cantidades invertida.s en la construcción
de sn.lakoff y tra.jes kaki n.dquiridos en cumplimien-
to á la real orden telegrá.ficn. de 29 (le julio último
y posteriores, se servirá V. E. ordena.r á los cuerpos
de la guarnición de esa región mil~tar y de, ese te- .
rritorio, remitan' á la ma.yor brevedn,d, por su con-
ducto, nota de los gastos hechos por el motivo in-
diQado. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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to y efectos consiguientfls. Dios guarde á Y. E. mu-
"!los i1iíOB. :'IT::u1J-iel 9 f\e lllano de 1914.
ECHAoüe
HeDores Cn.pit:mes generu,les de las regiones y Co-
mandantes gencrales de ::\Iclilla., Ueuta y La.ru.che.
•••
Sección de Sanidad Militar
DEwrINOS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.). ha tenido á bien
disponel' que el farmacéut.ico 1.0. do Sanidad Mili-
tar D. iHanuel Fontán Arnat, cxccdente en la se-
gunda región y en comisión en el hospital de Cór-
doba, pase en igual situación á la tercera región ,y
á prestar sus servicios en comisión al hospital de
Archerm durante la próxima temporada de baños;
percibiendo la diferencia de sueldo con cargo al ca-
pítulo correspor,diente elel presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á. V. K mucbos
::lJlos. l\Ia<1rid 10 de marzo de 1!.l14.
ECHAGüE
Señores Capitanes genera.les de la segunda y tcrcera
·regiones.
Señor Intervcntor general de Guerra.
... * •
MATRIMON ros
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sohcita.do p.or, el
médico primero de Sanidad Militar D. Ricardo :rtfu-
rillo Ubeda, con dest,ino en el décimo regimiento
montado de Artillel"ía, el Rey (q. D. g.),' de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de
febrero último, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a. María del Carmen Ru-
biera y ei~a.
De real orden lo digo .á V. E. par:; su conocimien-
t.o y demás efectos. DlOS guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de OlllJ:ZO de 1914.
ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo' Supl"emo de Guena
y Marina.
Señor Ca.pitán general de la, primera región.,
•••
,Sección de Justicia V Asuntos generales
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner ,que el teniente coronel de Infantería, con
destino en la caja de recluta. de Valdeorras número
110, D. ,José Hodríg-uez Casademunt, pase á prestar
sus servicios' en comisión y en vacante de su empleo,
á }a Sección de ajustes y hqui<1.ación <1e cuerpos di-
.sueltos del :b'jérc.ito.
De real orden lo diCJ'o á V. E. para su conocimien-
to y demá,s efectos. ODios guarde á V. E. muchos
años'. J\Iadrid 10 de marzo de 1914.
Sellar Ca.pitán general de la primera región.
* ~ '"
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El Jefe de la Secclc\D,
P.A.
El Coronol,
ORDEN DE SAN I-lERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey <<l. D. g.). de acuerdo con
lo informaio por la Asamblea. de la Real y :Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido á bien con-
ceder al teniente de Navío D. .Tacobo Gener Fossi.
la cruz de la referida· Orden, con la antigii.eda.d dp.
25 de octubre de 1911.
De real orden lo digo á. V. E. para Sil conocimien-
to }' demás efectos. Dios guarde á Y. J<i. muchos
años. )Iadrid 9 de m¡¡.rzo de I!H ·1.
ECHACÜJi:
Señor' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ::.\1arina.
•• 1
SKd8a de lDstrDCClaa. Reclatamlelll
, CIenos diversos
GASTOS DIVERSOS E IMPm~VJSTOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente de solvencia. (¡
insolvencia que V. E-. remitió á este Ministerio en
,1 de febrero pr6ximo pasado, instruido con motivo
de la deuda de 406,20 pesetn.s que dej6 á Sil fa-
llecimiento el escribiente de primera clase del Cuer-
po Auxiliar 'de Oficinas milit<'\.res, D. Enrique Gar-
cía Hernández, como resto sin reintegrar de cmLtro
pagas que le habían sido anticipadas; hal1ándosf.
demostrada la insolvencia del difunto escribiente
citado y que se le hicieron en debida. forma los
descuentos reglamentarios, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la. Intervención ge-
nera! de Guerra, ha tenido á. bien disponer se de-
clare partida fallida la cantidad dicha de 406,25
pesetas y que se carguen á G-<lStos diversos é im-
previstos del vigente presupuesto de la Guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Madrid 9 de marzo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SeKIDR de ArIIUerhI
CONCURSOS
Vacante en la Comandancia de Artillería de Te-
norife ulla plaza de obrero bastero de segllnna clase,
contratado. dotada con el suelrlo anual do 1.000
pesetas. derechos pasivos y demÍUl que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Soñar Mi-
nistro de la Guerra, se anuncia á concurso, .{t fin
de que los que aspiren á .ocupa:nla dirijan sns ins-
tancias a.l señor coronel pnmer Jefe de la expresada
comandancia. en el término de veinte días á con-
tar desde esta feella, acompañando certificación de
una de las escuelas de aprendices que a.crediten
su aptitud profesional, cédula personal los que ha-
yan sido 1icenciados, certific~i~lll de buena c~n~uc­
ta desde que dejaron el serVlClO y otra del lllt.lmo
cuerpo en que hayan servido, acreditando su aptitud,
y ,copia. de la. filia.ci6n é informe del primer jefe;
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pudiendo tomar parte en dicho concurso los que tell-
gan título de maestro sillero-guarnicionero facilita-
do en los establecimientos del a.rma., según dispo!1/'
lá. real orden ciroular de 2 de septiembre de 1¡n 1
(C. L. núm. 182).
:1ITadrid 9 de roan;() de 1914.
El Jefe de la sección,
Leandro Cubillo
•••
Sltdóa de Instrucción. Reclutamiento
, CUerDOS diversos
LICENOiAS
En vista de la instancia promovida por el a.lumn"
de esa Academia D. :Miguel Vela y Díez de Gl-
7.urnm, y del certificado facultativo que acompaña ..
de orden del l~xcm(J. Sr. ~linistro de la Guerra se
le 'Cqnceden cu~renta dfas de prórroga ú. la. li-
cencia que por enfermo disfruta en Barcelona.
Dios guarde á V. S. muchos años. llIadrid 7 rle
marzo de 1914.




Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera
y cuarta reg¡ones. I
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia D. Alejandro Tejedor San Emete-
rio, y del certificado facultativo que acompaña, dI'!
orden del Excmo. Sr. :;Iofinistro de la Guerra so 1(>
concede 'un mes de pr6noga á la licencia, que por
enfermo disfruta en Santander.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 dI'
marzo de 1914.




Señor Dirl\otorde la Academia de Infantería.
]~xcmos. Señores Capitanes generales de la primera
y sexta regiones.
•••
En vista de la instancia promovida por el aluroll(l
de esa Academia· D. Luis Porrua Arroyo, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le concede
un mes de licencia por enfermo· para Santander,
debiéndosele considerar como comprendido en el ar-
tículo 3.0 de la orden circular de 19 de febrero
pr6ximo pasado.
Dios guarde á V. S. muchos años. :Madrid 7 de
ma·rzo de 1914.
Juan Picasso
Señor Director de la, Academia de Artillería.
Excmos.· Señores Capitanes genl'lrales de la primera
y sexta regiones.
•••
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Consejo Supremo de Guerra HorInl
PENSIONES
Ci1·cular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á la Di-
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
«lJ:ste Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le están conferidas, ha declarado con de-
recho á .pensión á los comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D.a Emilia Closa Va-
llés y termina con D.a Antonia Garrig6 Montero.
Los haberes pasivos de referencia ne satisfarán
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á los interesados como compren'didos en las leyes
y reglamentos que se expresan, por las Dclega:ciones
de Hacienda de las provincias y desde las feehas
que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras conser"
ven su actual estado, y los huérfanos no pierdan
su aptitud legal».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto á Y. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añ08.
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G. M. Barcelona.ID.• Eml1la. Closa Vallés••.••••• Viuda .• ,
¡COmiSario de guerra de 2." del cucrpo del
22 novbte. I91S Barcelona••.•• Barcelona... Barcelona. "
·
Administración Militar, D. Eloy López 1.125
·
:donteplo militar.....
Curlel de la Rlva .....................
Id. GuipÚzcoa. • Eusebio. Carrasqu111a Petlt •• Idem.....
·
Capitán, D. Anastaslo Jaraba. Viejo...... 626
·
22 JuUo 1891.......... 8 enero .. 1914 GulpúJlcoa.••.. S. Sebastinn.. GulpÚzeoa•••
Idem id. Y Cas-
• Ramona Sorondo Adurls ... 11 Idem .. 1914 Idem........tellón ....... Idem ....
·
Idem, D. Francisco llonet Tol6s ......... 62/\
·
Idem................ Idem .......... Idem.......
Id. Barcolona.. • Maria oe la Concepción Rle- (A)ro. Canbayo.............. ldem ....
·
2.· tenlonto, D. Jose Holgado Montes.... 470
·
28 octubre 1811. ..... 14 marzo.. 1913 Barcelona..... Barcelona... Barcelona••.
Id. Mad~ld""'1 • Maria. Lacy y Soler de Cor-¡Huerfau'a Viuda....1cO~~~:~'.~:.~~~~ ~~~~. :.~.~~~~~~ .~~. ~~: 11.725 \pa
g
.• DlreCCIÓn¡ ,
'1126 junio 1864......... 31 a.gosto. 1918 general de la :lfadrld Madrid ...... (B)nella..................... ( Deuda y CIa· • • .....
ses Pa~ivas...
\22 julio 1891 y art.8.0 (
León ..........IILeóo ........Id. León....... • Elonll Pulido Ramos ........ Viuda ...
·
Capitán, D. Higinto Borrego Vega....... 1.125 • . del Reglamento de 6 dlcbre. 1913 León. ; ......
, la Orden de MariaI Cristina...........
Id. Málaga.... • Maria Rey Montero......... Huérfan a Soltera•• l..r teniente, D. Jorge Rey Pérez.. ..•••• 470 • Monteplo militar..••" 22 enero, • 1913 Málaga........ Estepona.... Má.l.aga...... (C)
Id. Couta y cn-¡
diz. .. ....... • Mercedes Mollné 8chlatlllo .. Viuda... • 'Japltán, D. Enrique Muñoz Puente... •• 625 • 9 enero 1908.......... 6 abril ... 1913
1
Clldlz.......... Ceuta....... , Cádiz ........
Id. Santander... Carmen Campos Guereta .. 'IHuórfana Soltera •• Comaodanle, D. Rafael Campos Mollna.. 1.200 • ~6 Junio 1864......... 31 agosto. 1913 Santl\nder..... Astillero ..... Santander••• (D)
Id. Valencla...l . H~:r:~:.~~I~~ ..~~~:~.. ~~: Viuda•.• • {o~ree~ef¡~~~~~~.~~.~:~.~:.~~.~~~.~~~~~l 647 60 8 Julio 1860 .......... 16 Junio•• 1913 ValencIa...... CatrtrroJa.•. , Valencia.....
Id. Málaga ..... l. ~uz Cisn?ros Clsnl'ros..... lldem .... • ¡comandante, D. José López :'>Iarmolejo. 'ii 1.125
·
Monteplo ro llitar.... 8 enero •. 1914 Málaga•.••..•• Y,ilaga••..•• Málaga......
Idom Id........ • Encarnación Rosado Mon·
28 dlcbre. 1913111dem.......... Idem........ Idl1m ........tero ..................... Idem.... • l.er teniente, D. José González Orozco. .• 470
·
9 enero 1908.........
Id. Madrid..... ID.• Enriqueta Garcia de paa-! IIuórfall a 80ltera . .{CO~~~~I~ .~'. ~~~~:~~ .?~~~~~ .,~.e..:~.~~~~¡ 1.875 ~ Pag." Dlrecelónf .
·
25 junio 1864......... 23 Idem •• 1913 ~~~e;:~:~l~~ Madrid ...... Madrid. ..... (E)dIo. y Navarrete ..........
ldem 'Id........ : • Antonia Garrlgó Montero... Ildem....
·IIIdem................
ses pasIvas ...
Viuda..• /Mariscal de campo, D. Antonio Garrigóll I



















(A) Dicha pensión debe abonarse á la interesada previa liquidación de las cantidades
que haya percibido por la que, en importancia de 400 pesetas, le fué concedida por reso-
lución de este Consejo Supremo de 4 de julio de 1913. .
(B) . Se la rehabilita en la pensión que en unión de su hermano D. Juan y D.a María
Garnacho González, viuda de las segundas nupcias del causante, les fué concedida por
real orden de 13 de marzo de 1893, que en la actualidad se halla vacante. Ha acredita-
do que no percibe pensión por su marido. .
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María Mon-
tero Pacheco, á quien le fué otorgado por real orden de 19 de noviembre de 1892, des-
estimándose el recurso en cuanto á su hermano D. Julio Rey l\-Iontero, que solicitó la
coparticipación. en el beneficio en concepto de huérfano mayor de edad é incapacitado,
por haberse acreditado facultativamente que la incapacidad que ha alegado no es total y
para toda clase de trabajos.
(D) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a María del
Pilar Guadalupe de Guereta, á quien le fué otorgado por real orden de 8 de febre-
ro de 1892.
(E) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D;a Elisa Na-
varrete Escudero, á quien le fué otorgado por real orden de 24 de abril de 1897, pres-
cindiendo de la bonificación de Ultramar, si ya no se hubiese hecho así por las oficinas de
Hacienda, conforme al real decreto de 4 de abril de 1899.
(F) Se le transfiere el beneficio vacante por fallecimiento de .su hermana D.a María de
los Dolores Garrigó Montero, á quien le fué transmitida por resolución de este Consejo
Supremo de 15 de abril de 1912, debiendo percibirlo desde la fecha indicada que es la de
su instancia, según previenen las reales órdenes de 17 de abril de 1877 y 29 de octubre
de 1889, previa liquidación y cese en la de 1.725 pesetas que viene disfrutando en con-
cepto de viuda del coronel D. Rafael Reynot Dariés, la que le fué concedida por reso-
lución de este Alto Cuerpo de 5 de mayo de 1906. I !='





MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
